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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมาย  เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊ อสตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ  และทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ เนืÊ อหา
ของหลักสตูรฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้   คือ หน่วยทีÉ  1 กระบวนการออกแบบเสืÊอสตรี หน่วยทีÉ  2 กระบวนการ
ตัดเยบ็เสืÊ อสตรี  หน่วยทีÉ  3 กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ  กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัÊนปีทีÉ  1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร์ธานี  สาขาผ้าและเครืÉ องแต่งกาย จาํนวน 20 คน สถิติทีÉ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ครัÊงนีÊ  ได้แก่ ค่าเฉลีÉ ย ค่าความเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน  และประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยหาค่า  E1/E2 ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ หลักสตูรฝึกอบรมมีขัÊนตอนการพัฒนา 
4 ขัÊนตอน  คือ การรวบรวมข้อมูลพืÊนฐาน  การจัดทาํโครงร่างหลักสตูร การนาํหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ และการประเมินผล
หลักสตูร  ประสทิธภิาพของหลักสตูร (E1/ E2 ) เท่ากับ 83.80/86.66  ซึÉ งสงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 80/80 แสดงว่า หลักสตูร
ฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ ทีÉ ผู้วิจัยพัฒนาขึÊนนีÊ   สามารถนาํไปใช้ในฝึกอบรมแก่ผู้ทีÉ
สนใจ  ให้เป็นผู้มคีวามรู้  ความเข้าใจเพืÉ อประกอบอาชีพอสิระได้ 
คาํสาํคัญ: การพฒันาหลกัสตูร, หลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบเสืÊอสตรี,และ ตดัเยบ็เสืÊอสตรี 
Abstract 
This research were aimed to developed the costume design and blouse sewing curriculum for  self - 
employment and evaluated the efficiency of the costume design and blouses sewing curriculum for self-employment. 
The content of this curriculum consists of 3 units as follow; 1 blouses design procedure, 2 blouses sewing procedure 
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and 3 self – employment. The group of samples were twenty students of the first year in the fabric and costume major 
at  Surat Thani  Vocational College. The statistic tools used in this research were  Means  Standard Deviation and  for 
the performance of the course by values E1 / E2. The result of this research found that. The development of 
costume design and blouse sewing curriculum for self - employment  was developed in 4 steps. First, gather basic 
information, Second, constructed the course layout, Third, training, and Fourth, curriculum evaluation. The costume 
design blouses sewing curriculum for self-employment had an efficiency score at E1 = 83.33 / E2 = 88.16 and was 
higher than the standard criteria of  80/80. This research can conclude that the training curriculum on costume design 
blouses sewing for self-employment use for to upgrade their knowledge and understanding in costume design and 
blouses sewing for self employment.  




ครึÉ งปีแรก 2553 พบว่ามีอตัราการเติบโตทีÉ สงูร้อยละ 45.5 
โดยเสืÊ อผ้าสาํเร็จรูปราคาแพงทีÉ นาํเข้าจากประเทศในยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา ซึÉ งมีตราสินค้าเป็นทีÉ รู้ จักกันทัÉวโลก  มี
อัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 68.1  ทัÊงนีÊ เสืÊ อผ้าสาํเร็จรูป
นาํเข้าเหล่านีÊ จะเน้นการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ
ตราสินค้า และรูปแบบการตัดเยบ็ทีÉ ประณีต โดยอัตราการ
ขยายตัวของสินค้าดังกล่าวสอดคล้องกับแนวโน้มการ
เปลีÉ ยนแปลงของตลาดทีÉ เกิดขึÊ นหลังจากทีÉ รัฐบาลได้มี
นโยบายเปิดเสรีการค้าสิÉ งทอ และเสืÊอผ้าสาํเรจ็รูปมากขึÊนใน 








จิตใจ และความต้องการของสังคมผู้ซืÊ อ เพืÉ อสร้างการเติบโต 
นีÉ คือปัญหาทีÉ ภาครัฐต้องเร่งแก้ไข ผลักดันพัฒนาทกัษะ องค์
ความรู้ และเชืÉ อมโยงสถาบันทีÉ เกีÉ ยวข้องกับการออกแบบ
เสืÊอผ้าเพืÉ อการค้า ทัÊงนีÊ   เพราะการออกแบบมผีลต่อการ 
เติบโต โดยเฉพาะการออกแบบสินค้าร่วมกับการบรรจุภัณฑ ์
เพืÉ อให้ผลิตภัณฑเ์สืÊอผ้าแฟชัÉนเป็นฐานในการยกระดับเสืÊอผ้า
สาํเรจ็รูป   (สชุาติ  จนัทรานาคราช. 2545: 33) 
กระบวนการผลิตเสืÊอผ้านัÊนจะประกอบไปด้วย การ
ออกแบบ การทาํแบบตัด การวางแบบตัด  การตัดผ้า การ
เย็บ การตรวจสอบ การบรรจุหีบห่อ (จุฬาลักษณ์  เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา.2549: 29) ทุกกระบวนการจะประสบ
ผลสาํเร็จหากมีการวางแผนงานทีÉ ดี ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน ในกระบวนการผลิตเสืÊอผ้าทุกกระบวนการมี
ความสาํคัญเท่าเทียมกัน เสืÊอผ้าทีÉ ผลิตออกจาํหน่าย จะขาย
ได้หรือไม่นัÊนจุดสาํคัญอยู่ทีÉ ความพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบ สัดส่วน สีสัน หรือความพึงพอใจขณะสวมใส่ 
การทาํแบบตัดทีÉ ดีจะช่วยส่งเสริมรูปทรงของเสืÊอผ้าเมืÉ อผลิต
สาํเรจ็ และสร้างความพึงพอใจให้ผู้สวมใส่เป็นอย่างดี ดังนัÊน
การทําแบบตัดจึง เป็นเสมือนจุดเริÉ มต้นทีÉ สําคัญยิÉ งใน
กระบวนการผลิตและเป็นกระบวนการหนึÉ งทีÉ จะมองข้ามมไิด้ 
 การสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถทาํได้
หลายวิธี เช่น การนิเทศ การฝึกอบรม การสอนงาน การให้
ศึกษาจากเอกสาร  หนังสือหรือคู่มือต่าง ๆ เป็นต้นวิธีการ
พัฒนาบุคลากรทีÉ เหมาะสมและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
คือ การฝึกอบรม ทัÊงนีÊ เพราะการฝึกอบรม เป็น การพัฒนา
หรือฝึกฝนอบรมบุคคลให้เหมาะสมกับงานหรือฝึกฝนเพืÉ อ
การทํางาน  ซึÉ งสามารถดําเนินการกับบุคคลทุกระดับใน
องค์กร ช่วยให้บุคคลได้พัฒนาความรู้ความชาํนาญ และใน
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การฝึกอบรมนัÊนจะต้องมกีารสร้างหลักสตูรฝึกอบรม  เพืÉ อใช้
เป็นแนวทางในการฝึกอบรมให้มีความชัดเจนซึÉ งขัÊนตอนการ
จัดทาํหลักสูตรฝึกอบรมเริÉ มจากการวิเคราะห์งานแต่ละงาน
จะสอนจะฝึกอบรมอะไร  อะไรบ้างทีÉ ผู้เรียนจะต้องรู้ อย่าง
ละเอียดแล้วจึงกาํหนด เป้าหมายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หัวข้ออบรมแต่ละครัÊงพิจารณาเรียงลาํดับการสอนว่าจะสอน
อะไร  ก่อนสอนอะไร  รองลงมาแล้วอะไรจะสอนเป็นตอน
สดุท้าย (วินัย  เวชวิทยาขลัง.2536 : 315)   









 1.  เพืÉ อพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการออกแบบและ
ตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพอสิระ 





 ผลทีÉ ได้จากการวิจัยครัÊงนีÊ ได้หลักสตูรฝึกอบรมการ
ออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพอสิระ ทีÉ มี
ประสทิธิภาพสามารถนาํไปเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์





ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนปีทีÉ  1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี ทีÉ ลงทะเบยีนเรียนสาขาผ้าและเครืÉ องกาย ในภาค
เรียนทีÉ  1 ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 20 คน 
 2. การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ อง  การออกแบบ
และตัดเยบ็เสืÊ อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระได้กาํหนดหัว
เรืÉ องเอาไว้ทัÊงหมด 3 หน่วย ได้แก่  
     หน่วยทีÉ  1: กระบวนการออกแบบเสืÊอสตรี  
     หน่วยทีÉ  2: กระบวนการตัดเยบ็เสืÊอสตรี  
     หน่วยทีÉ  3: กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ
การพัฒนาหลักสตูรสามารถแบ่งได้ 4 ขัÊนตอนดังนีÊ  
ขัÊนตอนทีÉ  1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล  ศึกษาเอกสาร
ทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนํามากําหนดกรอบปัญหาและนําข้อมูลทีÉ
ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 
ขัÊนตอนทีÉ  2 จัดทําโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง  เพืÉ อนํามา
เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม  กําหนด





หลักสูตร  และนําข้อสอบทีÉ ได้จัดทาํขึÊ นมาให้ผู้เชีÉ ยวชาญ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับเนืÊ อหา  จุดประสงค์การเรียนรู้
ในการสร้างแบบทดสอบ  ผู้วิจัยได้สร้างข้อคาํถามเป็นแบบ
ปรนัย  4  ตัวเลือก  เมืÉ อดาํเนินการสร้างข้อคาํถามแล้วนาํข้อ
คาํถามเสนอต่อนคณะกรรมการควบคุมเพืÉ อพิจารณาความ
เทีÉ ยงตรง 




ขัÊ นตอนทีÉ  4 การประเมินผลหลักสูตรในการ
ดาํเนินการในขัÊนตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตร
โดยการใช้แบบทดสอบ  โดยการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยได้กาํหนด
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  1.การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม เรืÉ อง การออกแบบ
และตัดเยบ็เสืÊ อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  มีขัÊนตอน
การพัฒนาหลักสตูร  4  ขัÊนตอน คือ 
ขัÊนตอน 1 รวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษาเอกสารทีÉ
เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนาํมากาํหนดกรอบปัญหาและนาํข้อมูลทีÉ ได้มา
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  โดยการศึกษาปัญหาของการมี
ส่วนร่วมในการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบ
อาชีพอสิระ  และนาํข้อมูลมากาํหนดโครงสร้างของหลักสูตร  
จุดประสงค์  และเนืÊอหาของหลักสตูร 
ขัÊนตอนทีÉ  2 จัดทําโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง  เพืÉ อนํามา
เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม  โดยวิเคราะห์
จุด มุ่ งหมายของหลั กสูตรการ ฝึกอบรมกําหนดเ ป็น
จุดประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้กาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับ
การฝึกอบรมใน 3 หน่วย ดังนีÊ  หน่วยทีÉ  1: กระบวนการ
ออกแบบเสืÊอสตรี   หน่วยทีÉ  2: กระบวนการตัดเยบ็เสืÊอสตรี 
และหน่วยทีÉ  3: กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ  จัดทาํ
ตารางวิเคราะห์หลักสตูรฝึกอบรม  โดยกาํหนดเนืÊ อหาในแต่
ละช่องโดยให้ผู้เชีÉ ยวชาญวิเคราะห์หลักสูตรและแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้ เชีÉ ยวชาญ  แล้วจึงกําหนดจุดประสงค์ให้
สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตรกาํหนดความสาํคัญ
ของเนืÊ อหาโดยแบ่งระยะเวลาการฝึกอบรม  จาํนวนข้อสอบ
ใ ห้ ผู้ เ ชีÉ ย วชาญวิ เคราะ ห์ความสอดค ล้องกับ เนืÊ อห า  
จุดประสงค์การฝึกอบรม  ในการสร้างแบบทดสอบผู้จัยได้
สร้างข้อคาํถามเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  เมืÉ อดาํเนินการ
สร้างข้อคําถามแล้วนําข้อคําถามเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมเพืÉ อพิจารณาความเทีÉ ยงตรงเชิงเนืÊ อหาของภาษานาํ
แบบทดสอบเสนอให้ผู้เชีÉ ยวชาญพิจารณา  และปรับปรุง
แก้ไขตามคาํแนะนาํของผู้เชีÉ ยวชาญ 




ขัÊ นตอนทีÉ  4 การประเมินผลหลักสูตรในการ
ดาํเนินการในขัÊนตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้หลักสูตร





การวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัได้กาํหนดเกณฑไ์ว้ทีÉ   80/80 
2 .ประสิทธิภ าพของหลักสูตร ฝึกอบรมการ
ออกแบบและตัดเย็บเสืÊ อสตรีในการประกอบอาชีพอิสระ 
ประสทิธภิาพ (E1/ E2 ) เท่ากบั 83.80/86.66 ซึÉ งสงูกว่า
เกณฑท์ีÉ กาํหนดไว้ 80/80 
   
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการผลของการวิจัย  ผู้วิจัยสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนีÊ  
 1.การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม เรืÉ อง การออกแบบ
และตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพอสิระ  สามารถแบ่ง
ขัÊนตอนการดาํเนินงานได้  4  ขัÊนตอน คือ 
ขัÊนตอน 1 ขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล  ศึกษาเอกสารทีÉ
เกีÉ ยวข้องเพืÉ อนาํมากาํหนดกรอบปัญหาและนาํข้อมูลทีÉ ได้มา
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  โดยการศึกษาปัญหาของการมี
ส่วนร่วมในการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบ
อาชีพอสิระ  และนาํข้อมูลมากาํหนดโครงสร้างของหลักสูตร  
จุดประสงค์  และเนืÊอหาของหลักสตูร 
 ขัÊนตอนทีÉ  2 จัดทําโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง  เพืÉ อนํามา
เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการฝึกอบรม  โดยวิเคราะห์
จุดมุ่ งหมายของหลักสูตรการ ฝึกอบรมกําหนดเ ป็น
จุดประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้กาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับ
การฝึกอบรมใน 3 หน่วย ดังนีÊ  หน่วยทีÉ  1: กระบวนการ
ออกแบบเสืÊอสตรี   หน่วยทีÉ  2: กระบวนการตัดเยบ็เสืÊอสตรี 
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และหน่วยทีÉ  3: กระบวนการประกอบอาชีพอิสระ  ผู้วิจัยได้
พัฒนาแบบทดสอบและนาํแบบทดสอบเสนอให้ผู้เชีÉ ยวชาญ
พิจารณา 




ขัÊนตอนทีÉ  4 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรใน
การดําเนินการในขัÊ นตอนนีÊ จะเป็นการประเมินการใช้




ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาขึÊ นหรือไม่หลังจากการฝึกอบรม  
โดยการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัได้กาํหนดเกณฑไ์ว้ทีÉ   80/80 
 ซึÉ งขัÊนตอนดังกล่าว  ผู้วิจัยได้ประยุกต์ระหว่าง
ทฤษฎีการวิเคราะห์หลักสูตรของบาทา และจากการศึกษา
รวบรวมข้อมูล  งานวิจัย  มากําหนดเป็นขัÊนตอนในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊ อ
สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ โดยพิจารณาจากความ
เหมาะสม  และความสอดคล้องกับบริบทขององค์การ  และ
กลุ่มตัวอย่างโดยพบว่าทัÊง 4 ขัÊนตอนมีความครอบคลุมใน
ส่วนของเนืÊ อหา  กระบวนการรวมทัÊงขัÊนตอนในการพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมดังกล่าว  ทัÊงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ก้องเกียรติ  ปิÉ นกุมภีร์(2553:57) ซึÉ งได้วิจัยเรืÉ องการพัฒนา
หลักสตูรฝึกอบรมความรู้ พืÊ นฐานสิÉ งทอ  สาํหรับหัวหน้างาน
ในอุตสาหกรรมสิÉ งทอ  มีขัÊนตอนการวิจัย  4  ขัÊนตอน  คือ  
รวบรวมข้อมูล  จัดทาํโครงร่างหลักสตูรฝึกอบรม  ทดลองใช้
หลักสตูร  ประเมนิหลักสตูร 
 2.ประสิทธิภ าพของห ลักสูตร ฝึกอบรมการ
ออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพอสิระ 




หมวดของเนืÊ อหาว่า  เนืÊ อหารายละเอยีดและจุดประสงค์ของ
หลักสูตรฝึกอบรมนัÊ นให้ความรู้ และความเข้าใจ  และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้มากขึÊนซึÉ งสอดคล้อง
กบังานวิจัยของธงชัย สนัติวงศ์ (2542:223) เมืÉ อการอบรม
สิÊนสุดลงแล้ว ผลทีÉ ได้ คือพฤติกรรมทีÉ เปลีÉ ยนแปลง เพืÉ อให้
บุคคลมีความรู้   ทักษะ  และทัศนะคติทีÉ จาํเป็นสาํหรับการ
ปฏบิัติงานอย่างใดอย่างหนึÉ งอันเป็นผลผลิตของการอบรมทีÉ
ทาํมา และตามแนวคิดของสมคิด บางโม(2544:14) ได้ให้
ความหมายของการฝึกอบรมไว้ ว่า  การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการในการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ  
สามารถเพิÉ มประสทิธภิาพในการทาํงานให้สงูขึÊน เป็นต้น 
  2.2 ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
เรืÉ อง การออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพ
อิสระ ด้านความรู้ ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม  โดย
วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรมกําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึÉ งผู้วิจัยได้กาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับ
การฝึกอบรมใน  3 หน่วย  ซึÉ งแสดงว่า ค่าประสทิธภิาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊ อสตรีในการ
ประกอบอาชีพอิสระ 83.65/84.92 หมายถึง ค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 83.65 พบว่าผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบถึงความหมายของการออกแบบและลักษณะ
ของเส้น ส ีผ้าทีÉ ใช้ในการออกแบบ รวมถึงการใช้งานของวัสดุ
เสริมแต่งวัสดุตกแต่งได้ดี และนาํหลักการออกแบบมาใช้ใน
การออกแบบเสืÊ อสตรี ซึÉ งตรงกับ แนวความคิดของมนตรี 
ยอดบางเตย (2538:43-44) กล่าวว่า การออกแบบ เขียน
แบบเป็นการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์โดยเขียนเป็น
ภาพลักษณ์  ตลอดจนรายละเอียดลงในกระดาษเพืÉ อสืÉ อ
ความหมายรูปหรือชิÊ นงานให้ผู้ดูแบบเข้าใจ  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประภาศรี โพธิÍ ทอง (2545:65) พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาการออกแบบลวดลาย
เครืÉ องหนัง เรืÉ องหลักการออกแบบลวดลายเครืÉ องหนัง ทีÉ สร้าง
ขึÊ นสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมใน
การเรียนรู้ ผ่านสืÉ อคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียได้เป็นอย่างดี 
แสดงว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  เรืÉ อง 
การออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอสตรีในการประกอบอาชีพอสิระ  
ในขณะฝึกอบรมในแต่ละหน่วย เป็นต้น ค่าประสิทธิภาพ 
(E2) เท่ากับ 84.92 แสดงว่า ผู้ทีÉ เข้าฝึกอบรมมีความรู้  
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ความสามารถในเรืÉ อง การออกแบบและตัดเย็บเสืÊ อสตรีใน
การประกอบอาชีพอิสระ ทาํให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ซึÉ งทาํให้การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมได้ผลสาํเรจ็ดี 




ทดลองปฎิบัติกับวัสดุหรือชิÊ นทีÉ เป็นเศษหรือไม่ใช้แล้ว  ซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร  อุ่ยมานะชัย(2549:87) 
ได้พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการบาํรุงรักษาและปรับตัÊงเครืÉ อง
เชืÉ อมลวดทองอตัโนมัติรุ่น ASM 339 สาํหรับช่างเทคนิคใน
อุตสาหกรรมการผลิตแผนวงจรรวม. หลักสูตรฝึกอบรมทีÉ
สร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเกณฑ์ทีÉ ตัÊ งไว้ แล้ว
สามารถนาํไปดาํเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบาํรุง













ในการประกอบอาชีพอสิระ ดังนีÊ  
1. รัฐบาล  กระทรวงแรงงาน และกรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ควรทีÉ จะศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรไปใช้ฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊอ
สตรีในการประกอบอาชีพอิสระ  ให้แก่บุคคลทีÉ สนใจในการ
ฝึกอบรมเพืÉ อพัฒนาบุคคลทีÉ สนใจหรือว่างงาน  เพืÉ อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพอสิระให้เป็นทีÉ ยอมรับต่อสงัคม  
2. เ พืÉ อ ใ ห้ เกิดประสิทธิภ าพในการนํา
หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบและตัดเยบ็เสืÊ อสตรีในการ







อาชีพอิสระ  ให้ครอบคลุมในเรืÉ องของการประณีตเพืÉ อเพิÉ ม
มูลค่าของเสืÊ อสตรีโดยวิธีการตกแต่งเสืÊ อสตรี ตามนโยบาย
การพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
 2. ควรมีการศึกษาในเรืÉ องการออกแบบและตัด
เยบ็กางเกงเพืÉ อการประกอบอาชีพอสิระ เพราะเป็นสิÉ งสาํคัญ
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